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した。まず、カテーテルを用い、レトロルシン10, 30, 50, 100mg/kgをブタ2, 9, 12, 1匹に
それぞれ腹腔内投与した。2週間後にそれぞれ同量を再投与し、さらに4週間後に60%肝切

















猪 股 研 太 
A Pre-Clinical Large Animal Model of Sustained Liver Injury and Regeneration Stimulus 
（肝再生医療研究のためのブタ慢性肝障害モデルの作成） 
